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　　医薬品の適正使用 Quality use of medication
　　剤形のデザイン Dosage form design
　　薬局の社会的、専門的側面 Social and professional aspects of pharmacy
　　調剤 Drug dispensing
　　医薬品の生物学的動態 Biological fate of drugs



















































































がある。これはQCPP（Quality Care Pharmacy Program）といい、ギルド組織が実施している。
２年に一回は行なわれる。次を参照（http://www.guild.org.au/qcpp/）。
　薬局に雇用された薬剤師はPharmacy Society of Australia（PSA）に入会する。会員数は
14,000人で、オーナーと病院薬剤師を除くほぼすべての薬剤師が入っている。会員誌も発行
している。詳細は次を参照（http://www.psa.org.au/）。






Johns wart, Valarian, Feverfewなどがある。関節用にグルコサミンや魚油がよく売れる。ガラ
クトサミンはカニからとる。
　これに加えて、薬局では主に、Schedule 2（Pharmacy medicine、薬局のみで販売できる薬）、 
Schedule 3（Pharmacist only medicine、薬剤師のみが販売できる薬、およびSchedule 4（prescription 
only medicine、処方箋がないと売れない薬）を扱う。これらの他に、Schedule 5（要注意薬で、






























スタント２がいる。Schedule 2, 3, 4, 8の他に、Naturopathというハーブを主体とした商品コー
ナーが目を引いた。関節炎のための魚油とグルコサミンがよく売れるらしい。７時に開き、
６時に閉める。昼休みの12時から２時と退勤時の５時から６時が忙しい。QCPP（P.8参照）
の書類を見せてくれた。PBS（Pharmacy Balance Schedule）やTGA（Therapeutic Good Admin-
istrationにも言及したが、これは次に述べる。
４．豪州の医療システム　Medicare




















　緊急を要する場合は病院のED、事故・緊急部門A & E＝accident and emergency、緊急病棟




































































































質問項目 質問内容 内容の程度 平均点
1．期間 2週間は 1-短かすぎる 2-丁度よい 3-長すぎる 1.58
2.レッスン 難易度 1-難しすぎる 2-難しい 3-丁度よい 4-易しい 5-易しすぎる 2.33
内容 1-不適切である 2-適切である 2
3.外部講師講義 難易度 1-難しすぎる 2-難しい 3-丁度よい 4-易しい 5-易しすぎる 2.08
内容 1-不適切である 2-適切である 2
4.病院見学 感想 1-とてもよい 2-まあ、よい 3-余りよくない 　 1.08
5.薬局見学 感想 1-とてもよい 2-まあ、よい 3-余りよくない 1.67
6.薬学部見学 感想 1-とてもよい 2-まあ、よい 3-余りよくない 　 1.25
7.ホームスティ 家族構成 1-とてもよい 2-まあ、よい 3-苦手 1.25
家、部屋 1-とてもよい 2-まあ、よい 3-余りよくない 1.25
ベッド等 1-とてもよい 2-まあ、よい 3-余りよくない 1.58
食事 1-とてもよい 2-まあ、よい 3-余りよくない 　 1.5
8.全体評価 感想 1-余りためにならなかった。  2-少しはためになった。 4.42
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